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                      SÍLABO DEL CURSO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 1 
1.7   Inicio – Término: 24 de agosto - 19 de julio del 2014. 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas (4HC – 3HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
I. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico y pertenece al área formativa. Tiene como propósito 
reconocer los aspectos psicológicos existentes y determinantes dentro de la interacción 
persona y empresa.  
Los temas principales son: Comportamiento Individual de las organizaciones; proceso de 
interacción individuo-  organización; deficiencias organizacionales y alternativas de solución. 
 
II. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe final reconociendo los aspectos de la 
Psicología Organizacional planteando alternativas de solución, identificando posibles 
situaciones problemáticas tanto a nivel de individual como grupal dentro de la  empresa, 
evidenciando el tema de Responsabilidad Social. 
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Nombre de Unidad I: Comportamiento Individual. 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera  unidad, el estudiante elabora un informe en el cual  desarrolla un caso  analizando  el comportamiento del 
individuo que trabaja en la organización aplicando los conocimientos impartidos en clase; demostrando dominio del tema y capacidad de 
pensamiento crítico. 
Semana 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
 
Criterios de Evaluación 
 
Horas 
Presenciales  
 
Horas no 
Presenciales 
1 
 
 Presentación del sílabo del 
curso, de la metodología, del 
sistema de evaluación y de la 
bibliografía 
 Conducta y organización  
 Introducción al concepto de 
Psicología Organizacional.  
 
 Expone y discute 
las ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 
 
 
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones y mota. 
 Caso : “Renuncia 
Voluntaria” 
 Lectura: Cap 1 (1) 
 Identifica la importancia de 
conocer los aspectos del 
comportamiento humano 
dentro de la organización.  
 Participa activamente en 
clase 
 Resuelve correctamente 
casos prácticos propuestos. 
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 Comportamiento individual 
 Influencia de  las 
características individuales 
dentro de la organización.  
 Personalidad, y diferencias 
individuales 
 
 Técnica 
Rompecabezas  
 lectura: 
Fundamentos del 
comportamiento 
individual. 
 Lectura y debate 
sobre los saberes 
previos.  
 
 
 Foro Aula Virtual. 
 
 
 Equipo de multimedia 
 Pizarra 
 Material impreso Lectura 
Comportamiento Indivudual 
en las Organizaciones.  
 Lectura: Cap3  (1) 
 
 
 Reconoce la influencia del 
comportamiento individual 
dentro de la organización.   
 Participa activamente en 
clase 
 Explica las diferencias 
individuales.  
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 Carácter -  Temperamento y su 
influencia en el 
comportamiento humano en la 
organización.  
 
 
 Exposición y 
retroalimentación 
del docente. 
 
 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 
 
 Equipo Multimedia 
 Material Impreso 
 Lectura. Cap 5 (1) 
 Resuelve adecuadamente 
los casos prácticos 
identificando las el carácter y 
el temperamento y propone 
alternativas de solución.  
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 Procesos cognitivos: 
Percepción y Aprendizaje, en la 
Dinámica  
 Empresarial.   
 
 
 Desarrollo de 
Caso práctico.  
 Elabora un mapa 
conceptual con 
las ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 
 
  Explica la forma en que la 
percepción afecta el 
comportamiento. 
 Participa activamente en 
clase 
 Resuelve correctamente 
casos prácticos propuestos 
 
Semana 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de Evaluación 
 
Horas Presenciales  
 
Horas no 
Presenciales 
4  
 Motivación. Teorías 
 Tipos y características 
 
 Liderazgo 
 Características y tipos  
  
 
 Proyección de 
video  
 Análisis y 
exposición de 
ideas.  
 Pautas para 
trabajo T2. 
 
 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 Elabora un mapa 
conceptual con 
las ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 
 
 Video: Liderazgo en 
Práctica David Fishman. 
 Lectura: Liderazgo por 
oportunidad 
 
 Toma iniciativa para el 
trabajo en equipo. 
 Resuelve correctamente la 
práctica grupal con respecto 
al video presentado. 
 Identifica dos  Teorías 
planteadas en los saberes 
básicos.  
 Plantea alternativas de 
solución.  
Evaluación: (T1):                                  Sumatoria  de S1-S4  
Semana 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación (criterios de 
evaluación) 
 
Horas Presenciales  
 
Horas no 
Presenciales 
5  Naturaleza de las  
 Organizaciones.  
 
 Exposición grupal 
  Revisa fuentes 
bibliográficas 
 
 Multimedia 
 Expone adecuadamente los 
temas de los saberes 
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 Grupo y Equipo.  
 
 Rueda de 
preguntas 
 
propuestas.  
 Avance del 
trabajo grupal. 
 Pizarra  
 Plumones 
.   
básicos.  
 Plantea ejemplos en relación 
a los temas asignados.  
 Resuelve correctamente los 
interrogantes planteadas en 
aula. 
6  Políticas Organizacionales  
 Responsabilidad Social  
 
 Exposición grupal 
 Rueda de 
preguntas  
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas.  
 
 Avance del 
trabajo grupal. 
 
 Multimedia 
 Pizarra  
 Plumones 
 
 Expone adecuadamente los 
temas de los saberes 
básicos.  
 Plantea ejemplos en relación 
a los temas asignados.  
 Resuelve correctamente los 
interrogantes planteadas en 
aula. 
7  Cultura Organizacional. 
 Clima Organizacional.  
 Exposición grupal 
 Rueda de 
preguntas 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas.  
 Avance del 
trabajo grupal. 
 Multimedia 
 Pizarra  
 Plumones 
 
 Expone adecuadamente los 
temas de los saberes 
básicos.  
 Plantea ejemplos en relación 
a los temas asignados.  
 Resuelve correctamente los 
interrogantes planteadas en 
aula.prácticos propuestos 
Nombre de Unidad II: Proceso de Interacción Individuo - Organización. 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante sustenta un trabajo grupal sobre el comportamiento de individuo y los grupos y los 
equipos en la organización utilizando la bibliografía del curso demostrando coherencia y capacidad de pensamiento critico 
Semana Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de Evaluación 
 
Horas Presenciales  
 
Horas no 
Presenciales 
8 
 Ética y Moral en la Empresa 
Actual. 
 Responsabilidad Educativa 
 
 Exposición grupal 
 Rueda de 
preguntas 
 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas.  
 
 Multimedia 
 Pizarra  
 Plumones 
 Expone adecuadamente los 
temas de los saberes 
básicos.  
 Plantea ejemplos en relación 
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de las Organizaciones.  
Examen Parcial 
 
 Avance del trabajo 
grupal. 
 a los temas asignados.  
 Resuelve correctamente los 
interrogantes planteadas en 
aula.prácticos propuestos 
9 
 
 Comunicación en las 
Organizaciones.  
 Proyección de 
video  
 Análisis de casos 
 Diálogo y 
exposición de 
ideas 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 
 Impresos 
 Equipo multimedia 
 Video Extracto de la 
película El Método. 
Lectura: Cap 9 (5). 
 
 Identifica los elementos de la 
comunicación. 
 Reconoce la importancia de 
la comunicación no verbal. 
 Participa activamente en 
clase 
Resuelve correctamente 
casos prácticos propuestos  
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 Factores de Alineamiento. 
 Satisfacción – Rendimiento 
 
 
 Caso prático : 
Satisfacción y 
rendimiento.  
 Análisis de casos 
 Diálogo y 
exposición de 
ideas 
  
 
 Revisa fuentes 
bibliográficas 
propuestas 
 Avance del trabajo 
final.  
 
 
 Equipo de multimedia 
 Aula virtual. 
 Caso prácticco : El 
supervisor nocturno.  
 Lectura: Cap 5 (5) 
 
 Toma iniciativa para el 
trabajo en equipo. 
 Resuelve correctamente el 
caso práctico identificando 
dos  Teorías planteadas en 
los saberes básicos.  
Plantea alternativas de 
solución  
Evaluación: (T2): Sumatoria  S5 – S8 
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 Selección de Personal  
 Proceso de Inducción  
  
 Resolución de 
casos 
 Análisis y 
exposición de 
ideas.  
 Pautas para el 
trabajo practico 
final. 
  
 Revisa fuentes 
bibliográficas. 
 Elección de la 
Organización 
sobre la cual el 
grupo desarrollará 
trabajo T3. 
 
 Material Impreso  
  Lectura: Cap 12(5)  
 
 
 
 Responde adecuadamente 
las preguntas planteadas en 
cada unos de los casos, 
planteando alternativas de 
solución basadas en temas 
de clase. 
12 
 
 Gestión por Competencias.  
 Exposición y 
retroalimentación 
 
 
 
 Equipo de multimedia. 
 
 Describe las características 
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 Estructura, cambio y 
desarrollo organizacional. 
 Resolución de Conflictos 
 
del docente. 
 Expone ideas 
principales de los 
saberes básicos. 
 
 
 Avance trabajo 
final. 
 Pizarra. 
 
de la gestión por 
competencias.  
 Participa activamente en 
clase 
 
Nombre de Unidad III: Deficiencias Organizacionales y alternativas de Solución.  
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante desarrolla un trabajo aplicativo en una organización local analizando 05 temas 
desarrollados a lo largo del curso, demostrando dominio del tema y capacidad para resolver problemas. 
 
Semana Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de Evaluación 
 
Horas 
Presenciales  
 
Horas no 
Presenciales 
13 
 
 
 Análisis de una organización.   
  
 
 
 Proyección de 
video  
 Análisis y 
presentación de 
trabajo práctico.  
 
 
 
 Avance trabajo 
grupal final. 
 
 Equipo multimedia 
 Video: El Diablo se viste a 
la moda. 
 
 Explica los conceptos 
básicos intervinientes en la 
Psicología Organizacional.   
 Describe la dinámica 
organizacional sustentado 
por temas planteados en 
clase.   
  
14  
 Presentación y exposición de 
trabajo final.  
 Presentación 
trabajo grupal 
  Equipo multimedia 
  
 Trabajo final desarrollado de 
acuerdo a las pautas 
señaladas.  
15 
 Presentación y exposición de 
trabajo final.  
 Presentación 
trabajo grupal 
  Equipo multimedia 
  
 Trabajo final desarrollado de 
acuerdo a las pautas 
señaladas.  
Evaluación: (T3): Presentación y Exposición del Trabajo Final  
16 Examen Final  
17 Sustitutorio 
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V. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS : 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará diferentes 
métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 Dinámica de Rompecabezas 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Sumatoria de las evaluaciones de la S1- S2 –  S3- S4  04 
T2 Sumatoria de las evaluaciones de la S5-S8 10 
T3 Exposición y sustentación del Informe final  15 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20% 2,4 
T02 35% 4,2 
T03 45% 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
.  
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente a la nota de 
un examen (parcial o final) o la nota de un T (evaluación continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al estudiante.    
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Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.30013- CHIA Idalberto Chiavenato Comportamiento Organizacional: 
la dinámica del éxito en las 
organizaciones. 
2009 
2 658.30013- ROBB Robbins Stephen Comportamiento Organizacional 2005 
 
1. Bibliografía Complementaria : 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.30013- ROBB2004 Robbins Stephen Comportamiento Organizacional 2004 
2 
658.30013-KINI Angelo Kinichi Comportamiento Organizacional 2003 
3 
658.30013 FLOR Javier Florez 
Garcia Rada 
Comportamiento Humano en las 
Organizaciones 
1994 
4 
658.30013-NEWS Newstrom John Comportamiento Humano en las 
Organizaciones 
2007 
5 658.30013.HELL Hellrigel&Slocum Comportamiento Organizacional 2009 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
